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??????（??）????????????、????（『???? 』 ? ????????? ） ??? 。 ??? ? 、?? っ 。 ? ― ? ???
?
?? ??????? 。「?????」???（???―????????????????
??
?????（? ） 、 （???? 、?? 。 ? 、??」） ??、
???
?――??????「（?
「?????」
?????
??????????????ヶ??????????????? ―― ?????? 、?? ?????????? ??????
?? 。
???????????
? 、
???????
????
?????????????ょ??、????????????? ?????????? ? ＿ 、?? ＿?? ＿ 、? ???? ＿ 、
?
????????????
?? ? ?? ? ? ??? ? 。
????????????「????＿?ヶ?」?????????
??
?????????、「?????????」??????????? 「 ??」 。??、 ????「??????????」?? 「 ―?」 ? 。?? ? ? ?????? ?? 、
立亀窯は「永続―—至（開窯以来継続して
?? ）」 。???? （ ――
?
――??）??っ?????、?
?? （ ??
?
?????????????。??????
?? 、 。?? ? 、?? ??? 。 ? っ?? 、 ? 「?」 ?? 。「? 」 ??? ? ???? ? ? っ?
? 。
???????????、
?????。????「???」???????????????、?? 、? ? ? ??? ?。??????????? 、?????? ? ? 。?? 「 ォ? 」 、 ? っ?? 、 ? 。「? 」????????????????????????っ???? 。
「?????」??????????、
?????????
?????????????????????????????? ?????? 。
??っ?、???????? ??? っ 。?? ? ? 「 」???
?????????
???????????
??っ?、??? 。 ?「??」 ?、????? ? ? 。?っ ? ?? っ 「?」 ? ?? ?
?
?
?????????（??）????っ?
「???????」?????っ?????
っ????????「???」??っ???????。???????? 「 ? …… ? 」 ??? 、 ?」 ?、
???????? ????
?????????????????。
?????????? ?
???????????????????、???「???」?
? 。 ??「?
???
??????
???
統御国用者素リ朝鮮渡共不差支様令心配、死後―—至候而者右伝?????????????????????????????、 ???????????? 、?? ? ?ーー????
???????????????????????＿??
????????? ＿ 、?? ＿ 。?。? 。 、 ーー ? 、 ー
「??
????
????
? ? 。
????????????。??????「????」??????」?? 。 ? ? ?
?????、??????「??????――??
? ? ? ― ― ? 、?? 」 ? 。?? ?????? ? 。?? 」 ? ? 。
（ ? ）??
??
?????????????＿＿?????????????―??? ?? ??????????、是迄之品位―—打替伊万里焼之形――出来功者之細工人と申、御国???? ?、 ??? 、 ?? 。兵衛代二茶碗竃仕据―—至是迄年来令永続居此節右之職人居留を??????、 ???―ー???、
???????
?? ???? 。??。
?
??????。
????????????「?????」?????????? 「??????」??っ??????、
?????「?????
? ? 。
???????「???????????」?????、?????? ? 。 ? 。ろが驚いたことに和吉は「是迄之品位―—打替」
?????????
??、? ?「????? 」?? ? ? っ 。?????????? ???? っ 。 っ「???（?????）????????????、「??? ? 」?? 、
????
????????????????
????????????? 。??っ?? 、 っ?? 。?? 、?????? っ
「???
「??（??）」
??」???? 「 」 。「???????」??????? ?????
?????、
御廻達左―—記
????????????????????????????? 。
?????????????????????。
? っ ?っ?。
?????
???
?、????、
??
?????????????????????????????
????。??????????????????????????? ? っ 。 っ?? ???? ?????????、 っ 。
????????????????????????????
「?????」
??????? 。
???、???????????????。
? ? 。
????????。
??
?、????、 ???
????
一、面色黒く丸兒―—而頬骨少高方?、??
????
??????
?????
? ???
? ?
???
?? ???????
????
????????、?????
??????????????＿???????????????? 、 ? ???????????? ???????
?????????????????ー????????????? 。 。
???????
??????
?? ?
?????????「???」????????????っ??
???。???????????????????????????? っ 。 「 」?? 。 ? 。?? ????? ?????????。???????????? ?? 、 ? ??? っ? 、 。?? ??、?? ? っ 。?? （ ） 「 」?? ???っ 、 。
????
?????
???
?????????????????????????????? ???????―ー? 。
?????????（??）????っ?
???
??ーー??????????????????????????? ?? 。 。
???????????????????????????、?
????????????????????????????。??? 、 っ 。「 」
??
?? ??????、????????「???」???????? ?? 。 ? ??? ?? 、 。?? ?? っ???? ?? っ 。 、（????）??????????、???????????????????。?? （ ）?? ? 。?? ??（
?
?）??????（????）???「??
?? 」 ? 。?? ??っ 、
「?????」????―?????
?
??????????、?
??????? 。
??????
右者地方筋より取寄候摺鉢・ほうろく•土鍋·士瓶・急火焼・行平鍋•徳利・鉢、志賀・立亀両所―—而焼立―一不相成品々職人
。 「 」
（????）????????????
（ ? ? ）
??????????、??????????????????? ???????????? ―ー?? 、 、?
?
????????????
?? ＿??????? 、をも差返候様可致旨委曲願出候。皿山之儀数ケ所―—相成多年来???? ?? ?? 。利・摺鉢等ハ立亀―—而近くふ焼立候心組と相聞候得共現二焼立???? ??? ????両所ーー不差障候様相心得焼立差免候。尤摺鉢•徳利等立亀より???? 、之様子―—相成候ハ、其節ハ願立―ーも相見候通立亀茶碗鼈之方入?―ー???。?? ?? ?????ニ依リ職人雇下し焼立方被差免置候付、是又現 出― 至候ハ、???? ＿? ＿有之候。且又両所―—而焼立居候品―—差支候碓類をも焼出し忍 ­取扱候ーーをゐてハ不正之品同様其筋之人ふ吟味之上取揚―—而可???。????? 。 。
??????
????????
?????????????????????????????? ?????。
?「???」?????????????。??
「???」???「??」????
????
???
??????
??????。???? ????。
「???」
????? ??
??「???????―????―ー?????」????????
???????????????「????」???????。「???」???? ― ?）?? ? ??????（???????）??、????っ?「????」???「??見」の資格をもっ「六十人格」もできた。古•新六十人の名列に太????????? ???「????」 ? ?。
????????????? ? ????「??（???????）」????????????。
??（????） 、 ? ??? ? ? ? 「（ ）?? ォ ??? 」 、
??
??」 ? 。
「（? ） ???????
?? 、?? 「? 」?? ?? っ 、?? ?? ? ? 。?? 、 ???「?????」???????、「??」 （「 」????） ??? 。 「
??
?????????（??）????っ?
??????「??
??」?????????、??????????????????? ? 、?????「????」 。 ?????えよう。また、当時「皿山之儀数ケ所―—相成」と伊万里焼物を焼く???ヶ ? ???、???????? ? 、?? ?? 。
???????????、?――???????。?? 「 ?」??? ? ?? ????。?? ?「?? 」 「 」 「????」
????????????。
???? ?? ? っ ????。
??????????。???? ?「? 、?? 」 ? 。 ??? 。 ??? ?? 。
（ ? ）
????????っ?????????????。??????
???? ????????、? ?? ??? ??? 「 （ ――?? ? 、 っ?? っ 。?? 「??」 。
? ??っ?、???
右者摺鉢・ほうろく•土鍋・土瓶・急火焼・行乎鍋•徳利・鉢之品是迄御国―—而焼立不相成分職人雇下試焼之儀去冬依願差免???、????????????、????????????? ? ?。?? 。?? 、????? ―ー 、 ??? ??。 。 。
?????
????? ?
??????
っ???）。
??
?????????
?????」??????????、??????????????? 。 ?っ 「?? 」 「 ? 」?? 。 、???っ ???（??????????。?????????? っ ?。 ? ?
??????????????っ????????????、?
????? ? っ??? ?? ?? ????? 。
????
???
????
????????????????ーー?????????????? ????、? ?? ????????? ＿ 、 ー ?????? ???? 。
???。????????????????????????? ? 。?? 。
????
??????????????。
??、?????、「?????」?????
??????? ???「????」????????? 。
?????????「????」??????????????
っ???。???????????（????????）?「?」（?? ） 。 「 ?」 、 ???「???。 ?、 ? ?????????、? 、っ
「??」??「???」????????
?????
??????。
??????
????????「?????」???????????「??
?????」?「???????????」??????????? 「 」??????。 ??? 「 ?」? ? 。 「 」?? ??? ? ? ?。?? 、?? ? ? 「 」 ? ??―― ?? 、 ? ?????? ? 。 、?? 「 」 ?? っ っ ??? 。 ??? ?? 、 「 」「??」???????????―????????。????????? ??? ???。 ?? 。「??」??????????????、?、????????????? ??? 。 」?? 、 ???? っ 。?? ??? っ ? 、?? 「? 」 。
? ?
?????????（??）????っ?
??????「????????」?????「???????
???」（「???????」??????????）?、?????? ??? ? ????????。????? 、 「 ??? ??」（「???????」? ?? ）?っ 。??? 「 ? 」 、?? ??? ? ? 。
?????? ??
???????
???
?????????????
?????????ーー???????????????????? ?? 。
?????????????????????????????。? 。
???
????????
??
???????っ???????、??????????????? ? 。? 「 」? 。
?
??
?????????????????????????、?????? 「 」 っ 。 ??? 、?? ?、???????????????????????。 ??? ? ?。?? 、?? ? 、?? ?? 。
???????????
?
????????????????????????????
??
（????）?、??????????（??????????、????????）。? っ?? ????― ???? ?? 。
?????
????????????? ??????
?
???????
?? ??????? ? 、 ??????――?? ?? 。
????????????????????????????? ????? 。 。
「????（???????）」???。????「??」???
?????????????????????、??????
?????
??????。
???
??????
???
??????「???????????」???????（??
?????????????????????????）??????っ 。 ?、?? 、 （ ）?? っ 。 っ??、?? ??? ???―――――??、 っ??? 。? ?????? ???????? ?? 。?? 「 」 。?? ??? ?、 っ 。?? 「 」 。「?? 」 ????
??
????????
?? 、 ヵ ?全用立候様相成候付鼈立―—被仰付被下候様差配役印束小次郎より願出、鼈立之儀者不容易事なから御国産―—付職業連続之道ニも候間此節茶碗鼈職―—而由緒鼈並申付候。尤為公役寛政十二年
???
?????????????????????????。???? ??? ??。??????????? 。?? ??? 。 。
???? ???????????。
??????。?????????????。
?????（????）??「????」?????????「???????」??????、??「??」????????
?????????。「??」?????????????????? 、 っ? ??? ?。 っ?? 「 ???????」? ?? ???????????? 。 ? ? （ ―― ） ???、 「 」? 「 」 ?
?
?? ? 。??? 。?? 「 」 ?? ?? ??? ???? 。
??????（???????????） ―
?
?、????
????????????
??????
???
??
????????????????????????????「??」 。?? ? 、?? ???。??????? 「 」????? 。、 ? ? 、 ???????????
「??」?????????????????
?? ??? 。?? 。
??
?? ?
????????????っ?、????????????
?。?????????????。?????????????? ? 。 ??? 。 、?? ? ???????。????? ??『????』 ?? ? ? 、 ?
、、、、
?? ? ??、 。 ??? ?? ? 。 ?
（ ? ? ）
?????????????????????????????
???、????????????????? ???? ????。 ? ??????????? 、???????????、???????????????????
?????????（??）????っ?
???? 。
ヽ
? ?
????????????????「????????????
?」??????????????、???????「???」??? ? ??????????。????、
????「????????
? 」 「 ?」 、 ???? ? ? ?? 。 ?? ???????
「???
?（?）」
……??『????』???????っ???、?????????????????っ 。
????。「 ? ?」 、?? ??? ? 、 ? ? 。『? ?』 ? ?????「? 」 ??????っ????、? ?? っ 。?? ? ?? 、 、
「???」???????????????、「???」???
??????????? ?? 。?? 「 」 、?? ????? 、「???」?????????????????? ? 。???? ? 」 、 ? 、っ
（????）??「????」??????????????。
。
か
「???????」?
??、???「????」????、
?????
?? ? ?????っ?????????????。??? ?? ??? 「 ?」 ???、???「??」、 ? ?????? ?? 。? 「 」
、 、 、
「????????（???
????????
?
?????????
???、 ? っ ? 。「??」????????「???? ??」? 。 ????? ? 、??っ 「 」????? 。 「 」?? （ ? ）?? （「 」?、「 ??」）。?? 「 」 っ?? ?。 ??? ????? 「 」 （ ）??? 、 ??っ???? 。 ） 」
??????っ?。
「（???）??
」「 」 。 ??、? ? ?
??????????っ??????????? ? ?
????? 。―― 「? 」??????? ?? ???
???。
????????????????????????????入居去冬用向―—而国許江罷帰候処、此者女房宿病二付壱州江入湯?????? 。?????????????????????願之趣病状無余儀相聞候―—付揚陸差免候間少も病気快方―—至??、?????????????。??。
????????
??????。
???? ?
?????????????????????????????
??????????。???????「??」???????（????）????????????「??」???????????? 。???????? （? ?）?? ??? 、?? っ ?? 。 ? ?? ?? 、?? 。?「 」 っ 、?? ? ?????? 。?? ? ?? 、
???????、?????????
?? ?? っ
?? ??? 。
? ?
?????????（??）????っ?
????
「 ? ? 」
????
???（????）????????????????????。「?????」??????????。
?????
??????????????????????――??????? ?????????????? ? ― 。?? ??、?? ーー???? ??? ??? 。事情無余儀相聞候付此節御国居留町改被官鼈——申付侯゜尤職??????????????、?????????????。 ?????。 。
????????? ?? 。??
?????????「????」???「??」???????
っ?????????????????「???」??っ??????。「 」 、 「 ? ????? ? 。 ?（??） ????????????????。 ???
「???ーー???????????」、???
???
??????????「??」??????????。??????? 「 」 ? 「 ? 」???? っ 、 ??。 「 」 （ ） 「 」?? ? 、
????????????????????
「???」???????。?????????、??（???）???? ?っ??、「?? ????っ?????????? ???? 。 、?? っ 。?? 、 ? っ??、 ???? 。?? 。?? 「???? 」 、?? ?????。
?????
???????????????????????????????、 、?? ? ???????????????????????? ? ―― 。 ――?
??、???????
っ 「 」 。
???。 之、立亀焼のミ――而者相応之品位も寡＜府榔一鉢―—行足兼候処??????、??????????????????????? ??? ? ―― ??? 。
?????????????????????????? 。??????。
???????
??????。
????????
???????
????? ?????
?????????
???????。??。
????????????????? ?? 。
??????????????????、??????????
???????????????????。
?「??（ ????? ）」 「 （ ???? ）」
?????????????????????????????? 。 っ
???????? ? （
??????????????????????????、??
???ー???っ?????????。
???? 、
???????????。???????????????????? ??????。
?????? （
?????????? ? ? ）（???????????、????????）。
?????? 「 （
???）」?? 。
???? ??「???」?? 、
???? ??? 。 ??? ?? ?????。
?????? 。
???????、?????????????? ?っ っ ??。?? ??????????? 。?? 「 」 ???。 っ ??? っ 。 ー
?
?????????????
） ???。? ?? ） （ ????????????
?????????（??）????っ?
?????「??????」??????、??????????
??
?? ? ? 。 ?
?
?、????
?? ???、??? ? 。
???????????????????????っ?????
???? 、?? ?、 ???? ????????? ? 。 （ ）、庁へ届いたが「新鼈碓差越之、遂一覧候処品位も相応―—有之」（「国????」???? ） っ 。?? ??、 ??? 。 、??? ? っ 。?? ? ? 「 」 、?? ー っ 。 ???。 ??っ 。「 」?? ??? ? 。
?????
???????????????????????。?????? ?
?ーー?????
?? ?????、??? 、??――???????????、??????????? ??????? ?? ? ?、??????????? ?? ―ー 。
???????????????????????????
⇔職人もあれこれ考えて作陶しているゆえ作品の特色•特徴はど
?????????。?????????（?????）????っ???、???? 。
?（??????）???????????????????????? ?
?
?????????????（??????
????????? 、???????? ）。
????? 「（ ） 」 ????「??????（
???????）」??????、???????????????? 。 ?? ?????????? っ（ 「 ? ? ? 」 ） 。????????「??」? っ ??????
???????????っ?? 。「??? 」??????? 。
?????
?????????????????? ??? 、??? 。 。
? ?????? 。? ???????????。
????。
????????、?????っ????????っ?????
??????
? ?「 ????????」????
????????????????????っ???????。??? ???????????? ? ??? ???? 。 ? 、?? 「 ?? 」（ ??）???「?? 」 ー 。 ＿ ???? ? 、 。???? 「 」 「 」 、??
?????????「?????」??????????
??????
???????????＿＿?????????????????? ＿＿ ??
（????）
事功者―ー有之。小次郎ヵ願之品―—依去ル丙戌年御国居留申付置候?、?? ?? ???? ? ? 、 ? ＿
??
?????、??????????????????????? ?????????。???????。 。
???
??????。
?????????????????、???????????? ? 、之通不埒もの―—付佐護深山村給人佐護四郎左衛門江拾ケ年切奴????。 ????????????????? ??。?? 。
????「??（?????）」??っ?「??」??????
?、??????、?っ?????っ??????????????? ? 。?っ? 「 」? 「?? 」 っ 。??「 ?」?????????「 」 。?? ? ?????。????????? っ 、 。?? ?? 「 」 っ?? 、 ?? （ 「 」）?） ??? 」 ?? 。 ――???? 「? 」
家内老幼多人数―—而」その上豊
（「?????」
? 「 、
「??（??
?????）????、
???????????????????????????。??
???????
。
???
四
?????????（??）????っ?
???????????????????―――????????
（????）
?? ?????? ??????
???????????。? 「 ?」??っ????????????。
?????
???????????（??、????????）???。?
??
??『?? 』（? ? ） 「
???????、?????????、?????、????
?? ?
?? ???、???????????????
??
、 、? 。?? 、 。? ?、? ? ????? ??????、???? ? 、? 。 、
??」
?????????? っ ???????????、 「 」 、 ????（ ） 「」 。 ????? 、
???????????「??」?? っ （ ）
??「?????、????」っ? ? 。「（???）」???、「??????????????????
???」（『????????（???
?
』、??
????
?
??
?
?? ??? ???????っ 、???
?? ??? ? 。
?
???
? ?
??。???????????????????????????
（????）
????????????????????。
????????????????っ?????。
「 ? ? ? ? ? ? ?
「??」??????????????????っ???????、?????、????????っ???????。????、? ? ?
??『???
』????「???? 」 。?「?? 」 ? 「???」???????、 ????? ? 。?」? 、??
????????「??」??っ?「?
???????????っ??????。??
『????』? ???????? ? ?????、???
??
???。 。
????????????????????、?? ??? っ 。 ??? ???、????????? っ 。
?????????????っ???????????????、
? 。?? ????、 「 ―
????、
（????）?」
『????』????????????? 、
?????????????。
???????、?
????? ???? ????? ? ? 、
?????????っ??????。
?????
???????
（ ? ?
?
? ? ）
?ー???????
ー??????
????
?ー?? ?
??????
ー??? ?
???
????????，?
ー????ー?????―ー????ー??
????????『???』????、
（ ? ? ）??????????
??っ???――?????
?
?、????????っ???。
??? ???????????? 、? ??? 「 ???」
??????、????? ?? ?????（? ?）、??? ? 。「 ? 」?????????????? 。
???????
???????????????????????????????? ??????????????????。??
???????????
?????????、????????。
??? ???????
ー
（? ?
?
??）
??????。
??「?????????」????、?????????????????????「??」????、???????。 ?（ ー ） 、?? ? 「 ? 」 っ?? っ 。 っ??? っ 。
??『?????』
??
??「?????????????（?
?????） ? ? ? 」 。
??????????????????????????（?????
???? 、「 」 ）、 ?????? 。
??????
???????
?
???????
???????――???????? ???????? ＿ ?????????
????????? ???「?????」 、「 」 ???? 。
?『????????』
?
??。
?「 ? ヶ 」 ???????? 「
??」?? ―― ????? 「 」????? 。
??????????
?????ヶ?????????????????????????? ? ???? ??? ????? ????、??????? ? ??。 ??
＇ ノ‘
? ??
?????????（??）????っ?
????????????、??????????????????????????????????????、??????????? 。?? ?????? ??、? 、??? 、??? ? 。 。
??????????????? ? ? ?。
???????????????????????。??（『???
?????』（???
?
、??
?
???????????
??? 、 ??（ ?、??
??
???????。
（??
? ?
?、??????????????????????。?、??????????????????????????????
? ?????
?、? ? ?
?
?、? ?? ? 。?、?? 。?、? ?? ? ? 。?、?
????????????????? ??????????
???
?
奉
???
????
? ?
????
?????
?????。
?、??????????????????????????。?、??????????????????。?、? ??、? ? 、 ??
???????? ??????。
?、? ? 。?、???? ??、? ?
?
??????????
??????。
?、?
???????????????????。
?（??
?
（ ? ? ）
?、???? ???? ? 。?、 ? ??? ? ? 。?、??? ?
? 。
?、? ?
??? ?
?、? ? 。?、??????? ? 。?、? ? 。?、? ? ? 。?、? ? ? 。 。?、? ? ?
??????????? 、 ?????? 。
?、? ? ? 。 ?
? 。
?、?????????????????。?、?? ??????????
??。
?、? ? ? ―― ???? 。?、?? ????????? 。?、? ? ?? ＝ ???。?、? ? 。?、 ?
?????????? ?
?、? ?
??? 。
?、? ? ? ?
?
? ? 。
?、?? 。?、? ???? 。?、? ―― ? ??
????。
?、??? ? ?
?
?????????
??? ???????? 。
?、? ? 。?、?? ?
????? ? ?? 、 ?????? 。
?、?? ??―
?
???????????????????????。
?、?? ?? ?。?、? ??? ? ? 。?、? ? ?
?????
?、?????????????????????????????
?????
?、? ??、??
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